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Artinya : 
Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu 
adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri 
dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, 
sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah 
mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan 
menyukai orang-orang yang mensucikan diri”. (QS. Al-Baqarah [2] : 
222)
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (QS. 2 : 222) 
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ABSTRAK 
Sulastri, 2016: Implementasi  Pembelajaran Fiqhun nisa’ di MTs Miftahul Ulum 
Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 
2014/2015. 
Wanita adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT diantara jutaan 
makhluk lainnya. Allah memberikan tugas-tugas khusus kepada kaum wanita 
yang tidak dibebankan kepada laki-laki. 
Fokus penelitian ini adalah:  1) Bagaimana perencanaan pembelajaran 
fiqhun nisa’ di MTs Miftahul Ulum Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten 
Jember tahun pelajaran 2014/2015?.  2) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran 
fiqhun nisa’ di MTs Miftahul Ulum Wirowongso Kecamatan Ajung kabupaten 
Jember tahun pelajaran 2014/2015?. 3) Bagaimana evaluasi pembelajaran fiqhun 
nisa’ di MTs Miftahul Ulum Wirowongso Kecamatan Ajung kabupaten Jember 
tahun pelajaran 2014/2015?.  
Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan perencanaan 
pembelajaran fiqhun nisa’ di MTs Miftahul Ulum Kecamatan Ajung Kabupaten 
Jember tahun pelajaran 2014/2015. 2) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan 
pembelajaran fiqhun nisa’ di MTs Miftahul Ulum Wirowongso kecamatan Ajung 
Kabupaten Jember tahun pelajaran 2014/2015. 3) Untuk mendeskripsikan evaluasi 
pembelajaran fiqhun nisa’ di MTs Miftahul Ulum Wirowongso Kecamatan Ajung 
Kabupaten Jember tahun pelajaran 2014/2015. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
kualitatif diskriptif. Sumber datanya adalah informan yang mengetahui tentang 
penelitian ini adalah kepala madrasah, guru, siswa. Tekhnik pengumpulan datanya 
adalah menggunakan metode observasi, interview, dan dokumenter. Sedangkan 
analisis data menggunakan model Miles Huberman yakni reduksi data, penyajian 
data dan kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 
triangulasi sumber. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perencanaan 
pembelajaran fiqhun nisa’ di MTs Miftahul Ulum Wirowongso Kecamatan Ajung 
Kabupaten Jember tahun pelajaran 2014/2015 sangat ditekankan pada pemahaman 
peserta didik dalam memahami makna dan isi kitab agar tujuan pembelajaran 
tercapai secara efisien dan efektif. Materi fiqhun nisa’di ajarakaan dengan 
panduan berupa kitab kuning.. Dan pelaksanaan pembelajaran fiqhun nisa’ dengan 
menggunakan metode wetonan. Karena materi fiqhun nisa’ diajarkan dengan cara 
guru memaknai, menerangkan. Kemudian di akhir pembelajaran peserta didik 
harus praktik membaca kitab terkait dengan materi yang selesai diajarkan. 
Sedangkan evaluasi atau penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik 
dilakukan pada setiap minggu atau tengah semester. penilaian dilakukan setelah 
proses pembelajaran selesai yakni guru memberikan pertanyaan atau menyuruh 
peserta didik membaca makna kitab. Sedangkan penilaian setiap semester yakni 
dengan di adakan ujian seperti umumnya.  Dan tujuan khusus dari pembelajaran 
fiqhun nisa’ adalah supaya  siswa  dan siswi akan terbiasa dalam memaknai kitab 
dan lebih mudah memahami isi kitab tersebut. 
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